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Dan katakanlah  “SegalaPujibagi allah,  
Dia Akan Memperlihatkankepadamu 
Tanda-tandaKebesaran-Nya 
makaKamuakanmengetahuinya, 
Dan Tuhan-mu  tiadalalaidariapa yang 
kamukerjakan.” 
(QS. Al-Qashash, ayat 93) 
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